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Topoteka – hrvatska i europska povijest
Najmlađa ICARUS digitalna platforma – Topoteka – nastala je okviru co:op 
projekta kao alat za stvaranje mrežnog 
arhiva lokalne povijesti i/ili teme, potica-
nje čuvanja i istraživanja lokalne povijesti 
i promocije pisane baštine.
U interakciji ICARUS partnera s lokal-
nim ustanovama i pojedincima koji 
posjeduju arhivsko gradivo u protekle 
dvije godine je diljem Europe pokre-
nuto više od dvije stotine Topoteka – u 
Austriji, Mađarskoj, Češkoj, Hrvatskoj, 
Njemačkoj, Italiji, Estoniji, Finskoj, 
Rumunjskoj, Švedskoj i Španjolskoj. 
Ove su virtualne zbirke povećale vidlji-
vost lokalnih zajednica na regionalnom i 
nacionalnom području, potaknule brojne 
aktivnosti (npr. manifestacije „Donesite 
vlastitu prošlost“, „Dani povijesti“ i dr.) 
i programe te pomogle u promociji kul-
turnih i drugih manifestacija i povijesnih 
specifičnosti pojedinih područja. 
Svi se mogu uključiti se u tijek povijesti 
i postati vidljivi dio zajedničke europske 
priče – upoznajte hrvatske Topoteke i 
objavite svoje gradivo: 
  Međimurje:  
http://medjimurje.topoteka.net/
  Osijek - Tvrđa:  
http://osijek-tvrdja.topoteka.net/
  Podsused:  
http://podsused.topoteka.net/
  Podravina:  
http://podravina.topoteka.net/
  Split - Knjižara Morpurgo:  
http://morpurgo.topoteka.net/
  Starigrad:  
http://morpurgo.topoteka.net/
  Vukovar:  
http://vukovar.topoteka.net/
  Vilijun:  
http://vilijun.topotheque.eu/
  Ysterreich:  
http://ysterreich.topoteka.net/ 
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Monasterium – Europski virtualni arhiv povelja 
Digitalna platforma Monasterium koju ICARUS razvija od 2008. godine 
danas predstavlja najveći virtualni arhiv 
srednjevjekovnih i novovjekovnih isprava 
u svijetu. Monasterium portal trenutno 
sadrži oko 870.000 digitalnih snimaka 
650.000 srednjovjekovnih i ranonovje-
kovnih povelja iz više od 170 ustanova iz 
16 europskih zemalja, uključujući i Hrvat-
sku. Gradivo je organizirano u fondove i 
zbirke te pretraživo na različitim jezicima, 
a broj dostupnih izvora stalno raste. 
Cilj suradnika u MOM-CA (Monasterium 
Collaborative Archive) je sustavno graditi 
ovaj arhiv, održavati njegovu trajnu 
dostupnost i umrežavati ga s drugim 
povijesnim online izvorima te se stoga 
kontirano radi i na promicanje njegova 
korištenja u nastavi i povijesnim istraži-
vanjima (MOM škole, Momathon i sl.). 
Dio aktivnosti u okviru co:op projekta 
također je usmjeren na unaprjeđenje i 
razvoj novih tehničkih funkcija koje omo-
gućuju aktivnije uključivanje korisnika 
u pripremi i objavi sadržaja na portalu, 
širenje istraživačkih potencijala digitali-
ziranih dokumenata i nove mogućnosti 
suradnje sa stručnjacima i ciljanim kori-
sničkim skupinama.
Fondovi i zbirki iz hrvatskih arhiva 
dostupni na Monasterium platformi: 
  HR-HDA- 876 Zbirka najstarijih 
hrvatskih povelja (999-1089): 
http://monasterium.net/mom/
HR-HDA/MA/fond
  HR-HDA- 643 Pavlinski samostan 
u Špišić Bukovici (1349 – 1531): 
http://monasterium.net/mom/
HR-HDA/643/fond
  HR-HDA- 644 Pavlinski samo-
stan Crikvenica (1401-1704): 
http://monasterium.net/mom/
HR-HDA/644/fond
  HR-HDA- 654 Pavlinski samostan 
sv. Jelene u Senju (1390-1701): 
http://monasterium.net/mom/
HR-HDA/654/fond
  HR –DAPA-797 Zbirka isprava 
(1200-1869): http://monasterium.
net/mom/HR-DAPA/797/fond
  HR-DAZD-336 Benediktinski samo-
stan Sv. Krševana u Zadru (986-
1377): http://monasterium.net/
mom/HR-DAZD/336/fond
Svi zainteresirani za sudjelovanje u 
Monasterium zajedničkim aktivno-
stima, korištenje i opis dokumenata te 
dostupne tehničke alate mogu se javiti 
na info@monasterium.net. 
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